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Многие изделия в машиностроении представляются в виде вариантных чертежей, 
когда изделие состоит из постоянной части с варьируемыми размерами и вариантной 
части с уникальной геометрией. При параметрическом проектировании конструктор 
запускает программу, рассчитанную на определенный класс изделий, и пользователь 
вводит требуемые размеры, по которым программа рисует на экране чертеж детали. 
Конструктор оценивает его и при необходимости вводит размеры снова до достиже­
ния требуемого результата. Одновременно может рассчитываться масса детали и дру­
гие параметры, что позволяет контролировать ее в реальном времени, прямо в процес­
се проектирования. 
Целью данной работы является автоматизированный расчет припусков на валы 
трех типов: валы с фаской, валы с полусферой, валы с усеченной сферической по­
верхностью с формированием конструкторской документации в AutoCAD. 
Главное предназначение системы AutoCAD - не рисование чертежей на компь­
ютере, а создание на ее основе специализированной САПР определенного класса из­
делий. 
Практическим результатом работы стала программа «Валы», написанная на 
языке AutoLISP, реализующая две основные функции: построение чертежа детали 
. вала, указанного выше типа и расчет припусков. 
Разработку алгоритмов для расчета припусков предлагается выполнять с ис­
пользованием [1]. 
Дальнейшие расчеты припусков в программе ведутся в строгом соответствии 
с рекомендациями [1, с. 61-62, табл. 4.1]. 
Разработанную программу «Валы» можно использовать не только в учебном 
процессе при выполнении курсовых работ, но и на производстве. 
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В настоящее время на заводах для производства большинства продукции при­
меняется различное оборудование, будь то станки, автоматизированные линии, тех­
нические системы и др. Они значительно повышают объем выпускаемой продукции 
и скорость функционирования самого предприятия, а, следовательно, повышаются и 
возможности последнего на рынке сбыта. Причем чем совершеннее оборудование, 
тем эффективней будет работать предприятие. 
